







Resumen.! Presentamos( una( investigación( donde,( con( la( teoría( Socioepistemológica( (TS),( la(
difusión(del(conocimiento(científico(es(el(objeto(de(estudio.(Esta(visión(implica(considerar(una(
construcción( social(del( conocimiento,( la( cual( consiste(en( cuestionar(no( la(matemática(en( sí,(
sino( su( función( social.( Se( trata( de( estudiar( los( procesos( de( difusión( del( conocimiento(
matemático(cuando(se(piensa(en(el(ciudadano(que(conforma(una(sociedad(no(necesariamente(
científica.(Con( la(TS( se(problematiza( la( relación(entre(el(dominio( científico(y(el( cotidiano.(El(
análisis( mismo( de( la( relación( destaca( dos( aspectos:( el( estatus( epistemológico( de( la(
funcionalidad( del( conocimiento( en( una( situación( específica( y( la( manifestación( de( ese(
conocimiento(con(una(intencionalidad(no(necesariamente(científica:(el(cotidiano.(El(resultado(





El! objetivo! que! este! trabajo! pretende! es! estudiar,! bajo! la! Teoría! Socioepistemológica! (TS),! los!
procesos(de(difusión!del!conocimiento!matemático!en!una!sociedad!no!necesariamente!científica,!
que!por!la!naturaleza!del!estudio!se!le!llamará!“lo!cotidiano”.!Con!esto,!se!presume!proporcionar!



























más:! ¿para! quién! difundir,! para! la! ciencia! o! para! la! sociedad?! Para! ser! más! precisos:! ¿para! la!
sociedad!científica!o!para!la!sociedad!no!necesariamente!científica?!
La! ciencia,! por! su! tradición,! sabe! difundir! su! conocimiento! para! la! ciencia.! Además,! tiene!
instrumentos!y!métodos!propios.!Saben!medir! la!difusión!y!establecer!factores!de! impacto!de! la!
misma,! pero! parece! que! no! es! lo! mismo! para! la! sociedad! no! necesariamente! científica.!
Efectivamente,!hay!una!gran!diversidad!de!programas!de!difusión!de!la!ciencia!en!el!mundo!para!la!
sociedad,! que! suelen! llamarse! de! divulgación.! Todos! ellos! con! la! noble! intención! de! lograr! una!
divulgación!ad$hoc$de!la!ciencia.!Sin!embargo,!parece!ser!que!éstas!han!vivido!como!un!servicio!del!
conocimiento! científico! (Cordero,!Albores,! Briceño,! Cabrera,! Canché,! Cen,!Gómez,!Miguel,! Silva,!
Simón,!Soto,!Viramontes!y!Zaldívar,!2009).!Esto!quiere!decir,!que!el!campo!de!conocimiento!está!
en! la! ciencia,! no! en! la! divulgación.! La! divulgación! es! el! servicio! que! pudiera! expresar! la! buena!
voluntad!del!científico!por!difundir!su!saber!a!los!no!científicos.!Pero!a!pesar!del!enorme!empeño!
la!difusión!de!la!ciencia!no!ha!sido!el!objeto!de!estudio!disciplinar.!
Si! lo! convertimos! en! objeto! de! estudio,! posiblemente! podríamos! saber! cuál! es! el! fenómeno!
fundamental! de! la! difusión! del! conocimiento! científico! para! una! sociedad! no! necesariamente!
científica,!cómo!sucede!la!transposición!de!ese!conocimiento!en!la!difusión!y!cuál!es!la!función!de!
la!difusión!en!ese!ámbito.!El!punto!importante!es!que!de!no!tomar!la!difusión!como!el!objeto!de!





desarrolla! en! la! vida! cotidiana! en! la! construcción! de! nuevo! conocimiento.! Esto! es,! aunque! la!
ciencia! es! creada! por! la! sociedad! y! comienza! con! razonamientos! basados! en! la! experiencia,!













objetos!matemáticos! como! único! referente! para! la! construcción! del! conocimiento!matemático,!
por!tanto,!la!participación!de!la!labor!humana!en!esta!construcción!es!nula.!Es!necesario!recuperar!
la! parte! humana! en! la! construcción! del! conocimiento! y! es! precisamente! el! cotidiano! lo! que!












la! sociedad.! Dejan! ver! que! hablar! de! la! construcción! social! del! conocimiento! es! algo! más! que!
pensar!en!lo!relativo!a!la!sociedad,!“…!es!la!sociedad!como!parte!del!mundo!humano,!hecho!por!












atención! hacia! aquellos! aspectos! funcionales! que! promueven! el! uso! del! conocimiento!
matemático,! más! que! centrarse! en! el! conocimiento! en! sí,! en! sus! definiciones! y! objetos!
matemáticos! propios.! Precisamente,! dentro! de! la! TS! se! ha! favorecido! al! desarrollo! de! una!
matemática! funcional,! es! decir,! la! matemática! vista! como! un! conocimiento! incorporado!
orgánicamente!en!el!humano!(Cordero!y!Flores,!2007).!
La! funcionalidad! juega! un! papel! importante! ya! que! permite! entender! la! naturaleza! dual! de! la!
matemática,!permite!distinguir!que!hay!ocasiones!en!que!la!matemática!es!un!objeto!de!estudio,!
pero!en!otras!ocasiones!adquiere!un!carácter!de!matemática! funcional!cuando!adquiere!sentido!
en! prácticas! de! referencia! que! no! son! propiamente! matemáticas.! Nos! encontramos! ante! la!








Berger! y! Luckmann! (2006)! afirman!que!para! explicar! la! construcción! social! del! conocimiento! es!
necesario!hablar!sobre!una!relación!dialéctica!entre!el!conocimiento!y!una!base!social,!donde!esta!
última!es!entendida!como!aquella!estructura!social!que!permite!un!mundo!socialmente!construido!
donde! el! propio! organismo! humano! se! transforma.! En! esta! dialéctica! se! destaca! que! el!
conocimiento!es!un!producto!social!y!un!factor!de!cambio!social.!En!el!contexto!de!esa!relación!se!
distinguen,! para! el! análisis! de! los! procesos! de! difusión,! dos! grandes! dominios:! el! científico! y! el!








la! construcción! de! la! realidad! socialmente! compartida! y,! desde! luego,! de! la! construcción! del!
conocimiento.!!




















Socialización de la ciencia: Incorporar en el cotidiano, de manera funcional, 





que! se! genere! dependerá! del! conocimiento! ya! construido,! de! los! contextos! sociales,! de! los!
instrumentos! existentes,! de! los! ideales! predominantes,! de! los! intereses,! de! los! fenómenos!
sociales,! de! los! requerimientos! propios! de! la! época,! entre! otros.! Con! base! en! esto,! lo! que! se!
tendría!que!buscar!son!aquellos!elementos!que!permitan!dotar!al!estudio!de!una!explicación!más!
detallada!y!robusta!de!esta!relación!entre!el!dominio!científico!y!el!dominio!cotidiano.!Entender!






conocimiento! donde! domina! una! justificación! funcional,! así! como! las! relaciones! entre! ellos,! la!
transposición!del!conocimiento!científico!al!cotidiano!y!por!el!contrario,!el!cotidiano!en!la!ciencia.!!
Así,! se! reconoce! indispensable! estudiar! la! manera! en! que! se! construye! el! conocimiento! para!
entender!que!lo!que!un!individuo!realiza!para!construir!el!conocimiento!es!un!proceso!reconocido!
como! socialización.! El! ciudadano! (no! necesariamente! científico),! al! pertenecer! a! la! sociedad,!
tiende! a! desarrollarse! individualmente,! para! ello,! debe! mantener! su! identidad! a! la! par! de! su!
realidad.! A! este! proceso! es! lo! que! se! reconoce! como! socialización,! “la! inducción! amplia! y!
coherente!de!un!individuo!en!el!mundo!objetivo!de!una!sociedad!o!en!un!sector!de!él”,!(Berger!y!
Luckmann,!2006,!p.!164).!Por! tanto,!es!en! la!dialéctica!entre!el!dominio!científico!y!el! cotidiano!
donde!se!encontrará! inmersa! la!socialización!del!conocimiento!científico,!como!se!muestra!en!la!
Figura!I.!
Si! el! objetivo! es! lograr! una! difusión! del! conocimiento! científico,! es! decir,! si! se! necesita! una!

































de! las! funciones! 9(ctf),! actúa! en! un! cotidiano! específico,! en! este! caso,! en! un! ambiente! de!
divulgación!científica.!El!comportamiento!tendencial!de!la!función!es!intrínseco!a!la!gráfica,!lo!que!
le!permite!ser!el!argumento!de!la!situación!y!con!ello,!la!reconstrucción!de!significados.!Esto!es,!la!
resignificación! es! formulada! por! la! categoría! del! comportamiento! tendencial! de! las! funciones!
9(ctf),!(Cordero,!2001).!
El!aspecto!relevante!consistió!en!el!uso(sistemático!de!trayectorias!de!los!participantes,!desde!su!
cotidiano,! a! pesar! de! las!modelaciones! gráficas! tiempoGdistancia,! que! ofrecían! los! sensores.! Se!
entiende!por!trayectoria!a!aquel!“dibujo”!(ya!sea!escrito,!expresado,!gesticulado!o!cualquier!otra!
forma)!que!exprese!el! comportamiento!del! fenómeno!estudiado! (ver! Figura! II).!Mientras!que! la!
asintoticidad,!matemáticamente!hablando,!se!puede!apreciar!cuando! ,!en!el!cotidiano!se!
ponen!en!juego!elementos!como!líneas,!rapidez,!altura,!picos,!tamaño,!peso,!etc.,!todos!diferentes!
a! la! asíntota! de! una! función.! Así,! este! cotidiano! nos! provee! de! elementos! importantes! para!














Se!distinguen!dos!elementos! insoslayables!en! los!estudios!de! socialización:! la! funcionalidad! y! el!
cotidiano,!puesto!que!expresan!el!conocimiento!y!el!ambiente!propio!del!ciudadano.!Se! formula!
así! un!nuevo! estatus! epistemológico! de! los! procesos! de!difusión!del! conocimiento!matemático,!
donde! la! intencionalidad! radica! en! que! el! diseño! de! situación! debe! basarse! en! un!marco$ de$
funcionalidad! y! con!ello!afectar! al! cotidiano.! Esta! visión!pone!en!el! escenario!de! la!Matemática!
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